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Het is verheugend dat er de laatste jaren regelmatig publicaties verschijnen over de geschiedenis van de pedagogiekbeoefening in Nederland (over de periode 1900 tot 1940 door E.Mulder, 1989) en over belangrijke (academische) pedagogen afzonderlijk (over Waterink door J.C.Sturm, 1991; over vrouwelijke pedagogen door M.van Essen, 1991; over Kees Boeke door H.J.Kuipers, 1992; over Bladergroen door R.de Groot, 1993; over Langeveld door R.Ponnath, 1995; over Nederlandse pedagogen tussen 1845 en 1925 door N.Bakker,1995; en over Ligthart door  B.de Jong, 1996). De wetenschapsgeschiedenis van de pedagogiek wordt op deze wijze steeds uitvoeriger en nauwkeuriger in kaart gebracht, en vergeten onderzoeksvragen kunnen opnieuw worden belicht. De dissertatie van Monshouwer over Strasser vormt in dit verband een welkome aanvulling.
	Strasser heeft jarenlang het gezicht van de wijsgerige pedagogiek in Nijmegen bepaald. Hij was daar van 1947 tot 1975 werkzaam als hoogleraar. Zijn naam wordt ongetwijfeld door veel pedagogen ogenblikkelijk geassocieerd met de fenomenologische psychologie en met zijn boekje Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid. Hij staat in de geestesweten​schappelijke traditie van de pedagogiek, vertoonde door zijn fenomenologi​sche benadering enige verwantschap met de ‘Utrechtse School’ (Langeveld citeerde hem soms ‘instemmend’), genoot in wijsgerig opzicht internationale reputatie, en - wat niet onbelangrijk is - hij rekende zichzelf nadrukkelijk tot ‘Katholiek Nederland’. Monshouwer heeft Strasser aan het Pedagogisch Instituut van Nijmegen gedurende vele jaren van nabij meegemaakt. Kennis van Strassers opvattingen heeft hij dus vermoedelijk voor een deel uit eerste hand. 
	Het boek geeft geen systematisch overzicht van Strassers werk, maar is - zoals de auteur vermeldt – ‘een verzameling van reeds gepubliceerde of nog te publiceren artikelen, waarin telkens een andere invalshoek gekozen is’. Daarbij gaat het behalve om Nederlandstalige bijdragen eveneens om een Duits en een Frans artikel. 
	Het inleidende hoofdstuk biedt een overzicht van Strassers levensloop. Daarin wordt op een boeiende wijze verteld over Strassers jeugd in Oostenrijk en hoe hij, via België, na de oorlog naar Nederland was gekomen. Over de manier waarop hij in contact kwam met het werk van Husserl en hoe bepalend dat werd voor de ontwikke​ling van zijn fenomenologische psychologie (‘Terug tot de mens zelf en zijn onmiddellijke zelfbeleving’). Voorts een - soms wat al te gedetailleer​de - beschrijving van de Nijmeegse benoemingsperi​kelen en de uiteenlopende leeropdrachten die Strasser verkreeg: aanvankelijk  ‘wijsgerige psychologie en antropologie’, in 1949 uitgebreid met ‘normatieve (theoretische) paedagogiek’ en ’geschiedenis der paedagogiek’, en in 1970 weer gereduceerd tot de ‘wijsgerige psychologie’. 	De lezer krijgt een levendige indruk van de wetenschapsge​schiedenis van de pedagogiek in Nijmegen, van de oprichting van het ‘Pedagogisch Instituut’ in 1950, en ook van de emancipatiestrijd van de pedagogiek ten opzichte van de psychologie. Strasser publiceerde over de grondslagen van de pedagogiek, waarvoor hij de term ‘fundamentele pedagogiek’ introduceerde. Monshouwer verwijst voor de betekenis van deze term naar Strassers boek Opvoedings​wetenschap en Opvoedingswijs​heid uit 1963, maar geeft verder geen toelichting. Enige uitleg was hier echter wel op zijn plaats geweest, aangezien Strassers opvatting in de toenmalige pedagogische discussie bepaald niet onaangevochten was. Strasser ging er namelijk van uit dat het, in principe, mogelijk was om te komen tot een ‘oerevidente wezensbeschrijving van het opvoedingsge​beu​ren’. Andere fenomenologische pedagogen (waaronder A.J.Beekman) benadrukten daarentegen het historische karakter van een wezensduiding en vonden het daarom veiliger om te spreken over een ‘relatief constante ervaringsstructuur’. In dit hoofdstuk wordt verder uitvoerig stilgestaan bij de discussies rond Strassers afscheid van de pedagogiek in 1970. In de publiciteit die daarover destijds ontstond, werd verband gelegd met Strassers onvrede met de ‘studentenonlusten’ en met de ‘democratiseringsten​densen aan de universiteit’. Monshouwer weet echter op overtuigende wijze plausibel te maken dat Strasser louter en alleen om wetenschappe​lijke redenen afstand deed van zijn pedagogische leeropdrachten. 
	Vervolgens wordt in een Duitstalig artikel de fenomenologie van het gevoelsleven 
uitgewerkt zoals die verwoord is in Strassers boek Das Gemüt (1956). Daarbij eveneens 
aandacht voor Strassers opvatting over een opvoeding van het gevoelsleven. Daarna
vindt een bespreking plaats van Strassers ‘dialogi​sche feno​menolo​gie’, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op zijn wijsgerig-antropologische uitgangspun​ten.
	Dan volgt een besprekingsartikel dat gewijd is aan de briefwisseling tussen Strasser en A.D.de Groot over de grondslagen van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek. Strasser toonde zich gedurende zijn hele loopbaan strijdbaar en strijdlustig (getuige eveneens de titel die Monshouwer aan zijn dissertatie meegaf!).  Hij kruiste graag de degens met zijn tegenstanders, soms simpelweg aangeduid als ‘de neo-positivisten’.  Zo was er na de publicaties van De Groots Methodologie en Strassers Fenomenologie en empirische menskunde, in het begin van de jaren zestig, een zekere polarisatie opgetreden die bij nadere kennismaking enigszins bijgesteld moet worden. De Groot beklaagt zich tegenover Strasser over de ‘afschuwelijke simplificaties in de image-vorming die hem en Strasser een bepaalde reputatie hebben bezorgd’. En Strasser spreekt over de neiging van studenten en docenten om te gemakkelijk te denken in de tweedeling van ‘volstrekt onverzoenlijke antagonisten’. Monshouwer draagt er in deze becommentarieerde briefuitgave toe bij, dat dat misleidende vereenvoudigde beeld wordt genuanceerd. Overeenkomsten en verschillen worden door hem duidelijk uitgewerkt. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Strasser en De Groot het destijds eens waren over de constatering dat er sprake was van een crisissituatie in de psychologie.  De oorzaken daarvan zagen zij in: fysicalisme, versnippering en begripsverwarring. Voor de remedie scheidden hun wegen: Strasser vestigde zijn hoop op een gedegen fenomenologische antropologie, De Groot verwachtte daarentegen dat het Forum in staat zou blijken om een oplossing te bieden. 
	De twee hoofdstukken die daarop volgen zijn voornamelijk van wijsgerig-theologische aard; over het begrip ‘transcendentie’ en over de vraag of de transcendentie van God tot op zekere hoogte eveneens een immanentie inhoudt (‘Transcendance sans immanence?’). Interessant hierbij is de weergave van de ontwikkeling in Strassers denken waarbij Levinas als wijsgerige discussiepartner fungeert.
	Het laatste hoofdstuk biedt een ‘kritische analyse’ van Strassers filosofie. Daarin aandacht voor de filosofische ontwikkeling die Strasser heeft doorgemaakt, zijn verdiensten èn tekortkomingen, zoals: zijn neiging om in ‘hokjes’ te denken, de onduidelijkheden rond de term 'fenomenologie', het gebrek aan helderheid van de begrippen ‘dialectiek’ en ‘dialoog’ en de onjuiste interpretatie van Merleau-Ponty.
	Ten aanzien van alle invloeden op Strassers denken, wordt geconcludeerd dat de denkbeweging als volgt verloopt: van het neo-thomisme naar Husserl, van Husserl - met van het begin af een afwijzing van Sartre - naar Heidegger en vooral Merleau-Ponty, van Merleau-Ponty naar een dialogische fenomenologie, en van deze naar Levinas.  Monshouwer is er in zijn boek goed in geslaagd om deze denkweg bij Strasser aan te geven. Een slotopmerking dat helaas een apart hoofdstuk over Strassers interpretatie van Husserl ontbreekt  -  wat overigens door de auteur zèlf ook wordt erkend, maar ‘qui s'excuse s'accuse’! -, moet hooguit worden opgevat als aansporing voor een vervolgstudie en doet niets af van de waarde van dit grondige en interessante werk. De geschiedschrij​ving van de academische pedagogiek in Nijmegen is hiermee verrijkt. Samen met het boek over de vooroorlogse periode van Hoogveld (J.W.van Hulst, 1962) is nu een belangrijk deel van de twintigste eeuw beschreven.
	Het boek besluit met de volledige bibliografie van de filosofische en wijsgerig-pedagogische werken van Stephan Strasser, een Engelstalige samenvatting, en een register van personen en stromingen. 
										Daan Thoomes.
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